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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola sebaran dan kelimpahan Crustacea yang terdapat di perairan Payau Sungai Tanjung
Keramat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2015 di Perairan
Payau Sungai Tanjung Keramat, Kecamatan Banda, Mulia Kabupaten Aceh Tamiang. Metode yang digunakan purpossive
sampling. Penelitian dilakukan pada 3 stasiun pengamatan. pengambilan sampel Macrura mengunakan Jala, Brachyura
menggunakan bubu tancap dan Anomura menggunakan plot berukuran 1 m x 1 m. Pola sebaran dianalisis dengan indeks morisita,
kelimpahan dianalisis dengan rumus kelimpahan. Hasil penelitian menunjukkan kelimpahan Macrura dalam kisaran luas
9mÂ² antara 250 , Brachyura 14, dan kelimpahan Anomura 324 . kesimpulan diperoleh pola sebaran Macrura, Brachyura dan
anomura mengelompok, dan kelimpahan dalam kisaran luas 9 mÂ² berkisar antara 14 individu sampai 324 idividu. Sedangkan pola
distribusi semua spesies Crustacea mengelompok.
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